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Abstrakt
Cı´lem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je podrobna´ zpra´va o absolvova´nı´ odborne´ praxe. V u´vodnı´
kapitole se nacha´zı´ blizˇsˇı´ informace o firmeˇ mnou navsˇteˇvovane´. Popis obsahuje speci-
fikaci firmy, poskytovane´ sluzˇby a za´kladnı´ informace o hlavnı´m produktu firmy. Da´le
v te´to kapitole popisuji me´ pracovnı´ zarˇazenı´. Druha´ kapitola je rozdeˇlena na dveˇ podka-
pitoly, kazˇda´ z pohledu jine´ho pracovnı´ho zarˇazenı´. V kazˇde´ z teˇchto kapitol je nejprve
popsa´no, co je pracovnı´ na´plnı´ pracovnı´ka na dane´ pozici, da´le zadane´ u´koly a postupy
prˇi jejich rˇesˇenı´. Za´veˇr kazˇde´ z kapitol obsahuje zhodnocenı´ dane´ pracovnı´ pozice a take´
popis scha´zejı´cı´ch, resp. zı´skany´ch zkusˇenostı´ beˇhem vykona´va´nı´ odborne´ praxe. V za´-
veˇrecˇne´ kapitole hodnotı´m celou odbornou praxi a jejı´ prˇı´nos pro meˇ.
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Abstract
Objective of this bachelor thesis is detailed report about completion practical experience.
In first chapter are more detailed informations about company. Content of this chapter
is specifications of company, provision of services and basic information about leading
product. In the endof this chapter i describemyofficial position. Secondchapter is devided
on two subchapters. In both subchapters is job description, my jobs and procedures
for resolving. At the end of both subchapters is assessment of my official position and
description of missing and background of experience. In finally chapter is description my
practical experience and benefits for me.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
B2B – Business to Business
B2C – Business to Customer
CSV – Comma-separated values
EIS – Ekonomicky´ Informacˇnı´ Syste´m
SAX – Simple API for XML
SEO – Search Engine Optimization
URL – Uniform Resource Locator
XML – eXtensible Markup Language
backend – cˇa´st e-shopu prˇı´stupna´ jen pro administra´tora, tzv. adminis-
trace e-shopu
design – na´vrh struktury a vzhledu (aplikace,e-shopu)
e-shop – elektronicky´ obchod
frontend – cˇa´st e-shopu prˇı´stupna´ pro na´vsˇteˇvnı´ka
java – obeˇktoveˇ orientovany´ programovacı´ jazyk
swing – knihovna trˇı´d a komponent pro tvorbu graficke´ho uzˇivatel-
ske´ho rozhranı´ v Javeˇ
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S velky´m proble´mem prˇi vy´beˇru zameˇstna´nı´ se poty´ka´ veˇtsˇina absolventu˚ vysoky´ch
sˇkol. Du˚vodem jsou pozˇadavky firem na uchazecˇe o mı´sto. Veˇtsˇina firem pozˇaduje od
uchazecˇu˚ o mı´sto odbornou praxi. Tady nasta´va´ proble´m pro absolventy, protozˇe prˇi
teˇchto podmı´nka´ch nenı´ lehke´ zı´skat praxi v oboru. Musı´ pak cˇasto volit neprˇı´mocˇary´
a zdlouhavy´ postup prˇi budova´nı´ karie´ry.
Absolvova´nı´ odborne´ praxe v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce proto vı´ta´m a volı´m s vidinou
zı´ska´nı´ zkusˇenostı´ v oboru. Soucˇastneˇ doufa´m ve zvy´sˇenı´ svy´ch referencı´ prˇi vy´beˇru
budoucı´ho zameˇstna´nı´.
Kapitola 2 obsahuje blizˇsˇı´ informace o firmeˇ, ve ktere´ jsem absolvoval odbornou praxi
a da´le take´ me´ pracovnı´ zarˇazenı´. V kapitole 3 popisuji pozici, na ktere´ jsem pracoval,
rozbor zadany´ch u´kolu˚ a popisu˚ postupu˚ prˇi jejich rˇesˇenı´, da´le take´ zı´skane´ a chybeˇjı´cı´
zkusˇenosti. V za´veˇru kapitoly hodnotı´m dosazˇene´ vy´sledky. Kapitola 4 obsahuje hodno-
cenı´ cele´ odborne´ praxe a vyvozenı´ du˚sledku˚ pro meˇ samotne´ho.
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2.1 Informace o firmeˇ
Spolecˇnost Netdevelo s.r.o. se zaby´va´ vy´vojem profesiona´lnı´ch internetovy´ch aplikacı´.
Dome´nou spolecˇnosti je internetovy´ obchod a prodej ve vsˇech jeho podoba´ch. Pilotnı´
produkt je internetovy´ obchod ShopSys R©. Souvisejı´cı´ oblastı´ pu˚sobnostı´ spolecˇnosti je
tvorba internetovy´ch prezentacı´ a sı´t’ovy´ch aplikacı´. Mezi poskytovane´ sluzˇby patrˇı´ :
• optimalizace stra´nek pro lepsˇı´ umı´steˇnı´ ve vyhleda´vacˇı´ch (SEO analy´za, SEO opti-
malizace),
• poradenstvı´ ve strukturova´nı´ informacı´ pro jejich spra´vne´ prezentova´nı´ na inter-
netu,
• propojenı´ e-shopu s ekonomicky´mi programy,
• tvorba grafiky, reklamy a banneru˚,
• provoz serveru˚ a webhosting.
Firma poskytuje svu˚j pilotnı´ produkt ShopSys R© ve trˇech varianta´ch podle individu-
a´lnı´ch pozˇadavku˚ za´kaznı´ka. Varianta LITE byla vyvinuta zejme´na pro cı´lovou skupinu
za´kaznı´ku˚, kterˇı´ nepla´nujı´ obchodovat s veˇtsˇı´m mnozˇstvı´m polozˇek. Je to nejza´klad-
neˇjsˇı´ varianta aplikace ShopSys R©. Varianta PROFI je urcˇena strˇedneˇ velky´m azˇ velky´m
e-shopu˚m s neomezeny´m pocˇtem polozˇek a prˇijı´many´ch objedna´vek a lze na nı´ vysta-
veˇt B2B i B2C rˇesˇenı´. Tato varianta da´le prˇipojuje mozˇnost realizovat propojenı´ (pomocı´
aplikaci JShopSys viz. nı´zˇe) e-shopu s podnikovy´m, ekonomicky´m cˇi u´cˇetnı´m syste´mem
za´kaznı´ka. Umozˇnˇuje take´ individua´lnı´ graficky´ design. Varianta ENTERPRISE navı´c
podporuje provoz na vı´ce ru˚zny´ch dome´na´ch, multimeˇnovost 1 a take´ multijazycˇnost.
Da´le je take´ veˇnova´na zvy´sˇena´ pozornost SEO optimalizaci [4].
JShopSys je take´ jednı´m z projektu˚ firmy a jedna´ se o aplikaci realizujı´cı´ prˇenos dat
mezi e-shopem za´kaznı´ka a jeho ekonomicky´m syste´mem. Da´le take´ export dat zpeˇt do
e-shopu (podrobny´ popis funkcˇnosti aplikace v kapitole 3.2).
2.2 Pracovnı´ zarˇazenı´
Do firmy jsem byl prˇijat na pozici testera webove´ aplikace ShopSys R©. Na za´kladeˇ
me´ho pozˇadavku prˇi prˇijetı´ jsem byl pozdeˇji dosazen do pozice programa´tora aplikace
JShopSys.
Beˇhem odborne´ praxe jsem tedy pracoval na dvou ru˚zny´ch pracovnı´ch pozicı´ch.
Z teˇchto du˚vodu˚ je na´sledujı´cı´ text strukturova´n do dvou oddeˇleny´ch kapitol. V kazˇde´
kapitole budu referovat o u´kolech, ktere´ mi byly zada´ny, jake´ rˇesˇenı´ jsem zvolil a jake´
dovednosti jsem zı´skal prˇi jejich rˇesˇenı´.
1multimeˇnovost - vlastnost e-shopu, umozˇnˇujı´cı´ nastavit u zbozˇı´ pro kazˇdou meˇnu odlisˇnou cenu.
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3.1 Na pozici testera
Na tuto pozici je nejlepsˇı´m kandida´tem cˇloveˇk neprograma´tor, tedy cˇloveˇk, ktery´ ne-
ovla´da´ programovacı´ jazyky, ale je schopen dobrˇe zhodnotit graficky´ na´vrh aplikace
(prˇı´padneˇ navrhnout zlepsˇenı´) a jejı´ funkcˇnost. Pra´ce testera spocˇı´va´ v testova´nı´ vsˇech
mozˇny´ch sce´na´rˇu˚, ktere´ mohou nastat prˇi pouzˇı´va´nı´ dane´ aplikace a nalezene´ nesrovna-
losti da´le zpracovat. V prˇı´padeˇ testera to znamena´ zada´nı´ chybydo syste´mupro sledova´nı´
chyb, jako je naprˇı´klad Bugzilla, nebo prˇeda´nı´m u´kolu prˇı´mo programa´torovi. Tester je
poslednı´m cˇla´nkem ve vy´voji projektu. Po jeho schva´lenı´ se projekt prˇeda´va´ za´kaznı´kovi.
Pokud i pak obsahuje prˇedany´ projekt chybu, zodpoveˇdnou osobou se sta´va´ tester nikoliv
programa´tor.
V me´m prˇı´padeˇ bylo obsahem pra´ce testovanı´ jak administrace (backend), tedy cˇa´sti,
kterou obsluhuje budoucı´ majitel e-shopu, tak testova´nı´ e-shopu z pohledu potenciona´l-
nı´ho na´vsˇteˇvnı´ka tzv. frontend.
3.1.1 Zadane´ u´koly a zvolene´ postupy
3.1.1.1 Prvnı´ du˚lezˇity´ u´kol a za´rovenˇ nutnost pro kazˇde´ho noveˇ prˇı´chozı´ho pracov-
nı´ka je sezna´menı´ se s aplikacı´ ShopSys R©. Frontend aplikace obsahuje jako kazˇdy´ profe-
siona´lnı´ e-shop standardnı´ prvky (hlavicˇka s logem spolecˇnosti, hlavnı´ menu, menu po
strana´ch s navigacı´, prˇihlasˇovacı´ formula´rˇ, ankety apod.), ktere´ nepotrˇebujı´ dalsˇı´ komen-
ta´rˇ. Du˚lezˇiteˇjsˇı´ vlastnosti nabı´zı´ administrace e-shopu. Pro testera je du˚lezˇite´, aby znal
vsˇechny funkce a mohl je spra´vneˇ testovat.
Po sezna´menı´ s aplikacı´ nebra´nı´ nic tomuzacˇı´t testovat jizˇ spusˇteˇny´ e-shop (spusˇteˇny´m
e-shopem jemysˇlena funkcˇnı´ aplikace, beˇzˇı´cı´ na dome´neˇ za´kaznı´ka). Prˇi prvnı´m testova´nı´
jsem nebyl jediny´m testerem dane´ho e-shopu, ale i tak jsem si meˇl mozˇnost vyzkousˇet,
jak testova´nı´ v praxi probı´ha´. V dalsˇı´m odstavci bych obecneˇ popsal, co vsˇechno by meˇl
tester prˇi testova´nı´ dodrzˇet a co vsˇechno patrˇı´ mezi jeho pracovnı´ povinnosti.
Prvnı´ co musı´ tester zkontrolovat je, zda-li byla za´kaznı´kovi nasazena spra´vna´ verze
e-shopu shodujı´cı´ se s aktua´lneˇ vyvinutou verzı´. Pak na´sleduje testova´nı´ grafiky a funkcˇ-
nosti e-shopu. Po graficke´ stra´nce musı´ vzhled e-shopu vyhovovat graficke´mu na´vrhu,
ktery´ za´kaznı´k odsouhlasil prˇi podpisu smlouvy. Co se funkcˇnosti ty´ka´, volı´ si za´kaznı´k
individua´lnı´ vlastnosti (da´le jenmoduly) e-shopu, ktere´ bude pouzˇı´vat. Vsˇechnymoduly,
ktere´ firma nabı´zı´, musı´ tester zna´t a podle toho je testovat. Pro prˇiblı´zˇenı´ uvedu kra´tky´
seznam neˇkolika modulu˚ a jejich popis:
• multidome´novost - provozova´nı´ vı´ce e-shopu˚ (na ru˚zny´ch dome´na´ch, s ru˚zny´m
vzhledem) se spolecˇnou administracı´,
• multijazycˇnost - dome´neˇ e-shopu odpovı´da´ take´ jazyk,
• multimeˇnovost - podle jazyka e-shopu prˇı´slusˇna´ meˇna,
5• napojenı´ na EIS - propojenı´ e-shopu s ekonomicky´m syste´mem (pomocı´ aplikace
JShopSys),
• SEO optimalizace - zarucˇenı´ validity ko´du, cˇisty´ch URL adres atd.
Po ukoncˇenı´ testova´nı´ musı´ tester vsˇechny nalezene´ chyby popsat do syste´mu pro
zaznamena´va´nı´ chyb. Nadrˇı´zeny´ pracovnı´k rozdeˇlı´ pra´ci programa´toru˚m. Na opravu
nalezeny´ch chybmusı´ tester dohle´dnout a o pru˚beˇhu oprav opeˇt informovat nadrˇı´zene´ho
pracovnı´ka.
3.1.1.2 Prˇı´klad spolupra´ce a koordinace uvedu v na´sledujı´cı´m odstavci. U´kolem
bylo otestovat spra´vnou funkcˇnost objedna´va´nı´ zbozˇı´. Vytvorˇil jsem tedy v administraci
e-shopu neˇkolik druhu˚ zbozˇı´. Kolega pote´ ve frontendu e-shopu vytvorˇil objedna´vku
obsahujı´cı´ mnou vytvorˇene´ zbozˇı´. Po odesla´nı´ objedna´vky bylo nutne´ tuto objedna´vku
zkontrolovat v administraci. Je nutne´ oveˇrˇit, zda-li objedna´vka obsahuje vsˇechny po-
vinne´ u´daje uzˇivatelem vyplneˇne´, obsahuje-li zbozˇı´ uzˇivatelem vybrane´ apod. Du˚lezˇita´
je take´ kontrola vsˇech vy´pocˇtu˚ prˇi stanovova´nı´ celkove´ ceny (zaokrouhlova´nı´, vy´pocˇet
daneˇ, atd.). Po oveˇrˇenı´ spra´vnosti jsem objedna´vku oznacˇil jako vyrˇı´zenou a kolega jesˇteˇ
zkontroval, jestli se tato zmeˇna projevı´ i na frontendu.
3.1.2 Zı´skane´ a chybeˇjı´cı´ dovednosti beˇhem odborne´ praxe
Za hlavnı´ prˇı´nos te´to cˇa´sti praxe povazˇuji zı´skanou zkusˇenost. Dı´ky te´to mozˇnosti jsem se
dostal k testova´nı´ beˇzˇı´cı´ aplikace a s tı´m spojene´mu rˇesˇenı´ v rea´lne´m cˇase. Novou zkusˇe-
nostı´ je pro meˇ take´ nutnost komunikace s kolegy a prˇeda´va´nı´ si informacı´, zı´skany´ch prˇi
testova´nı´. Doposud jsembyl zvykly´ otestovat si sa´m aplikaci, kterou jsem implementoval.
V ty´mu jizˇ o dvou lidech je potrˇebne´ synchronizovat u´silı´ cˇlenu˚ tak, aby bylo efektivnı´
(viz. 3.1.1.2). Tyto zkusˇenosti pro meˇ jsou urcˇiteˇ hlavnı´m prˇı´nosem.
Dovednosti, ktere´ mneˇ chybeˇly prˇi testova´nı´ e-shopu, byly spı´sˇe komunikativnı´ho
ra´zu, ty´move´ spolupra´ce nezˇ odborne´. Naucˇil jsem se beˇhem kra´tke´ doby rychle´ a efek-
tivnı´ komunikaci mezi kolegy v mluvene´ i psane´ formeˇ.
3.1.3 Dosazˇene´ vy´sledky jako Tester
Hlavnı´m prˇı´nosem te´to cˇa´sti praxe je zı´skana´ zkusˇenost. Osvojil jsem si vsˇechny povin-
nosti testera ameˇlmozˇnost si v praxi vyzkousˇet, co tato pra´ce obna´sˇı´. Testova´nı´m aplikace
ShopSys R© jsem porozumeˇl logice funkcˇnosti a to povazˇuji za vy´hodne´, zejme´na pro dalsˇı´
setrva´nı´ ve firmeˇ.
63.2 Na pozici programa´tora
Jedna´ se o pozici programa´tora v programovacı´m jazyce JAVA. Programa´tor na te´to pozici
ma´ za u´kol prˇizpu˚sobit aplikaci JShopSys za´kaznı´kovi podle jeho pozˇadavku˚. Mezi nej-
cˇasteˇjsˇı´ u´pravy patrˇı´ uzpu˚sobenı´ aplikace podle ekonomicke´ho syste´mu, ktery´ za´kaznı´k
pouzˇı´va´, a da´le jake´ data pozˇaduje za´kaznı´k prˇena´sˇet do sve´ho ekonomicke´ho syste´mu.
V na´sledujı´cı´ definici podrobneˇji popı´sˇu za´kladnı´ funkcˇnost aplikace JShopSys.
Aplikace JShopSys (obr.1) je implementova´na v programovacı´m jazyce JAVA [1, 2].
Pro tvorbu graficke´ho uzˇivatelke´ho rozhranı´ je pouzˇita knihovna Swing [3]. Aplikace
beˇzˇı´ na loka´lnı´m stroji za´kaznı´ka a umozˇnˇuje nastavit, jake´ akce se majı´ prova´deˇt. Mezi
tyto akce patrˇı´ naprˇı´klad:
• import 2 a export zbozˇı´ 3
• import a export objedna´vek
• import a export faktur
Tyto akce se provedou bud’ihned po zma´cˇknutı´ tlacˇı´tka ”prove´st akci ihned” nebo po
ubeˇhnutı´ cˇasove´ho intervalu nastavene´ho uzˇivatelem.
Dalsˇı´ du˚lezˇitou informacı´ je, v jaky´ch forma´tech jsoudataprˇena´sˇena.Vsˇechny JShopSys
e-shopy generujı´ naprˇ. prˇi vznikle´ objedna´vce XML soubor a ten je importova´n do ekono-
micke´ho syste´mu uzˇivatele. Ekonomicke´ syste´my generujı´ naprˇ. prˇi vzniku faktury take´
XML sooubor a ten je exportova´n zpeˇt do e-shopu.
Prˇi exportu zbozˇı´ prova´dı´ aplikace JShopSys parsova´nı´ XML souboru˚. Kontroluje
pouze element status, ve ktere´m se nacha´zı´ informace o prˇı´padne´ chybeˇ. Pokud neˇjaka´
takova´ chyba existuje, je vypsa´no informativnı´ hla´sˇenı´ uzˇivateli na obrazovku. Za´znam
o chybeˇ je take´ zapsa´n do logovacı´ho souboru.
3.2.1 Zadane´ u´koly a zvolene´ postupy
3.2.1.1 Prvnı´m u´kolem ryze seznamovacı´ho typu bylo prozkoumat samotnou apli-
kacı´ JShopSys, vyzkousˇet si jejı´ funkcˇnost a mozˇnosti. Vedlejsˇı´m u´kolem bylo oddeˇlit
vsˇechny napevno zadane´ cesty k externı´m souboru˚m (konfiguracˇnı´ soubory, lokalizacˇnı´
soubory apod.) mimo funkcˇnı´ cˇa´sti programu.
Rˇesˇenı´ spocˇı´valo ve vytvorˇenı´ trˇı´dy obsahujı´cı´ staticke´ promeˇnne´ ukazujı´cı´ na kon-
kre´tnı´ soubory (vy´pis 1). Takto prˇipravene´ promeˇnne´ nenı´ proble´m pouzˇı´t kdekoliv
v ko´du a prˇi prˇı´padne´ zmeˇneˇ neˇktere´ z cest se tato zmeˇnı´ pouze na jednom mı´steˇ.
2import - prˇenos dat z e-shopu do ekonomicke´ho syste´mu.
3export - prˇenos dat z ekonomicke´ho syste´mu zpeˇt do e-shopu.
7package configuration;
public class PathFiles {
/∗∗
∗ cesty k lokalnim souborum
∗/
public static final String settingsFile = ”config/ settings . ini ” ;






public class UkazkovaTrida {
String jazyk = ”cs”;
File soubor = new File(PathFiles.lokalizacniSoubor + jazyk + ” . lng” ) ;
}
Vy´pis 1: uka´zka pouzˇı´tı´ trˇı´dy PathFiles.
3.2.1.2 Prvnı´ skutecˇny´ za´sah do ko´du znamenal povy´sˇenı´ aplikace na vı´cejazycˇnou.
Takove´ bylo zada´nı´ me´ho dalsˇı´ho u´kolu. To znamena´, aby si uzˇivatel mohl jednodusˇe
zvolit jazyk aplikace podle potrˇeby. Vedlejsˇı´ efekt tvorby vı´cejazycˇne´ aplikace spocˇı´val
ve shroma´zˇdeˇnı´ vsˇech rˇeteˇzcu˚ pouzˇity´ch v aplikaci do jednoho souboru, resp. dvou sou-
boru˚ s cˇesky´m a anglicky´m prˇekladem. Prˇi potrˇebeˇ zmeˇnit jaky´koliv rˇeteˇzec pouzˇı´vany´
v aplikaci stacˇı´ zmeˇnu prove´st pouze v lokalizacˇnı´ch souborech.
Rˇesˇenı´ se pokusı´m popsat po jednotlivy´ch krocı´ch dle pru˚beˇhu programu. Prˇedem
upozornˇuji, zˇe vsˇechny pouzˇite´ metody jsou staticke´ a pouzˇitı´ lokalizovane´ho rˇeteˇzce
kdekoliv v ko´du znamena´ zavolat metodu getWord, ktere´ prˇeda´me argumentem kon-
stantu s hodnotou ky´zˇene´ho slova. Metoda getWord tedy jizˇ vracı´ lokalizovany´ rˇeteˇzec.
Prˇi prvnı´m vola´nı´ metody getWord probeˇhne inicializace, prˇi dalsˇı´ch vola´nı´chmetody jizˇ
bude inicializace prˇeskocˇena. Metoda inicializace nacˇte z konfiguracˇnı´ho souboru apli-
kace jazyk, ktery´ je defaulneˇ nastaven a podle te´to hodnoty otevrˇe stream k souboru
dane´ho jme´na. Da´le je prˇecˇten obsah cele´ho lokalizacˇnı´ho souboru najednou do kolekce
typu Vector. Du˚vodem prˇecˇtenı´ cele´ho souboru najednou je to, zˇe cˇtenı´ ze souboru je
nejkriticˇteˇjsˇı´ (nejpomalejsˇı´) cˇa´stı´ programu. Proto je soubor prˇecˇten na jednou a nenı´ jizˇ
potrˇeba opakovaneˇ cˇı´st ze souboru. V tuto chvı´li je ukoncˇena inicializace. V poslednı´ fa´zi
je programem zavola´na metoda, ktera´ prohleda´va´ kolekci naplneˇnou hodnotami z lokali-
zacˇnı´ho souboru a prˇi u´speˇchu prˇeda´ metodeˇ getWord nalezeny´ rˇeteˇzec. Prˇi neu´speˇchu
je vra´cena hodnota konstanty, ktera´ byla prˇeda´na metodeˇ getWord ohranicˇena´ znakem
’?’.
83.2.1.3 Induvidua´lnı´ u´pravy aplikace byly po veˇtsˇinu cˇasu na´plnı´ me´ pra´ce. U´koly,
ktere´ jsem popisoval doposud, by se daly oznacˇit s trochou nadsa´zky jako vy´voj apli-
kace. Realita je bohuzˇel takova´, zˇe na vy´voj aplikace nezby´va´ mnoho cˇasu a kazˇdodennı´
na´plnı´ programa´tora se sta´va´ uspokojova´nı´ potrˇeb za´kaznı´ka. V me´m prˇı´padeˇ tomu sa-
mozrˇejmeˇ nebylo jinak. Na´plnı´ me´ pra´ce bylo po veˇtsˇinu cˇasu plneˇnı´ pozˇadavku˚ na ru˚zne´
male´ u´pravy a vylepsˇenı´ aplikace prˇesneˇ podle individua´lnı´ch pozˇadavku˚ za´kaznı´ka. Po-
kusı´m se tedy popsat o jake´ u´pravy se jedna´.
Mezi nejcˇasteˇjsˇı´ pozˇadavky za´kaznı´ku˚ patrˇı´ upravenı´ vzhledu aplikace ve smyslu
zmeˇny porˇadı´ za´lozˇek v aplikaci, odstraneˇnı´ za´lozˇky pokud ji za´kaznı´k vu˚bec nepouzˇı´va´
apod. Proble´mmu˚zˇe nastat take´ prˇi importu nebo exportu dat. Du˚vodem takove´to chyby
by´va´ sˇpatna´ struktura XML dokumentu a v takove´m prˇı´padeˇ je potrˇeba se ze za´kaznı´kem
domluvit, jaka´ bude prˇena´sˇena´ struktura dat. Chyba mu˚zˇe take´ nastat, pokud za´kaznı´k
nastavı´ prˇı´lisˇ kra´tky´ interval pro import dat a dı´ky pomale´mu internetove´mu prˇipojenı´
nebo velikosti XML souboru˚ docha´zı´ k pa´du aplikace. Tato chyba je samozrˇejmeˇ spı´sˇe pro-
ble´mem aplikace JShopSys, ktera´ by meˇla takovou situaci rˇesˇit cˇeka´nı´m na nedokoncˇeny´
prˇenos.
3.2.1.4 Splneˇnı´m dalsˇı´ho u´kolu jsem opeˇt zasa´hl do ”vy´voje” aplikace. Pozˇadav-
kem bylo kontrolovat vsˇechny XML soubory objedna´vek importovane´ z e-shopu do EIS
(vy´pis 2) a prˇı´padne´ chyby zobrazovat uzˇivateli vy´pisem na obrazovku, ale take´ zazna-
mena´vat do logovacı´ho souboru pro prˇı´pad zpeˇtne´ kontroly.
K rˇesˇenı´ jsem pouzˇil SAX parser a to z du˚vodu prˇedem nezna´me´ velikosti XML
souboru. Prˇi pouzˇitı´ parseru DOM by mohla aplikace u veˇtsˇı´ho XML souboru vycˇerpat
veˇsˇkerou operacˇnı´ pameˇt pocˇı´tacˇe. Vy´hodou SAX parseru je, zˇe jeho pameˇt’ova´ na´rocˇnost
je nesrovnatelneˇ mensˇı´ nezˇ u DOM parseru. SAX parser mu˚zˇe prˇi cˇtenı´ XML souboru
reagovat jen na urcˇite´ uda´losti. Vy´sledne´ chova´nı´ ko´du tedy je:
• parsova´nı´ XML souboru,
• pomocı´ trˇidy StringBuffer za´znam obsahu du˚lezˇity´ch elementu˚,
• vy´pis informacı´ uzˇivateli na obrazovku, jedna´-li se o za´vazˇnou chybu,
• v prˇı´padeˇ zˇe parsovany´ XML soubor je vporˇa´dku, za´pis informacı´ pouze do logo-
vacı´ho souboru.
Jesˇteˇ bych dodal, zˇe se vzˇdy neprova´dı´ parsova´nı´ cele´ho souboru. Kazˇdy´ XML doku-
ment vygenerovany´ e-shopem obsahuje jako jeden z prvnı´ch elementu˚ element ”Status”
a podle hodnoty tohoto elementu je rozhodnuto, zda-li se bude parsovat nebo je objed-
na´vka v porˇa´dku a pokracˇuje se dalsˇı´ objedna´vkou.
9public class Parser{
public static void run(String soubor){
try{
SAXParserFactory spf = SAXParserFactory.newInstance();
SAXParser saxlevel1 = spf.newSAXParser();
XMLReader parser = saxlevel1.getXMLReader();
parser.setErrorHandler(new ChybyZjisteneParserem());
// volani konkretniho handleru










public class ObjednavkyHandler extends DefaultHandler{
public void startElement(String uri , String localName, String qName, Attributes atts){




public void endElement(String uri, String localName,String qName){




public void characters(char[] ch, int start , int length){
if (SeznamObjPrij == true){




Vy´pis 2: uka´zka implementace SAX parseru.
3.2.2 Zı´skane´ a chybeˇjı´cı´ dovednosti beˇhem odborne´ praxe
Beˇhem te´to cˇa´sti praxe jsem zı´skal mnoho uzˇitecˇny´ch zkusˇenostı´. Prˇedneˇ to je pra´ce
s vı´cevla´knovou aplikacı´ a jejı´ vy´voj. Da´le pra´ce s XML soubory, at’uzˇ jejich cˇtenı´ pomocı´
parseru˚ SAX a DOM nebo jejich vytva´rˇenı´. Za du˚lezˇite´ take´ povazˇuji zkusˇenosti zı´skane´
v komunikaci se za´kaznı´kem.
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3.2.3 Dosazˇene´ vy´sledky jako Programa´tor
Za dosazˇene´ vy´sledky bych oznacˇil vsˇechny u´koly uvedene´ vy´sˇe. At’uzˇ to je lokalizace
aplikace JShopSys, nebo SAX parser, ktery´ jsem implementoval. Za vy´sledek se dajı´ take´
povazˇovat i vsˇechny individua´lnı´ male´ upravy, ktere´ jsem udeˇlal podle prˇa´nı´ za´kaznı´ku˚.
Obra´zek 1: Aplikace JShopSys
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4 Za´veˇr
Nejprve se neˇkolika rˇa´dky zmı´nı´m o samotne´ odborne´ praxi. Povazˇuji za velkou vy´hodu
mozˇnost vy´beˇru individua´lnı´ odborne´ praxe jako variantu ukoncˇenı´ bakala´rˇske´ho stu-
dia. Student ma´ mozˇnost vybrat si zameˇstna´nı´, ktere´ by chteˇl v budoucnu vykona´vat a
mu˚zˇe si vyzkousˇet, jestli je tato pra´ce to, co ocˇeka´val. Pokud se student rozhodne zu˚stat
i da´le, firma prˇı´jma´ zameˇstnance, ktere´ho si sama vychovala. V tom vidı´m obrovskou
vy´hodu pro obeˇ strany. Firma nemusı´ prˇı´jı´mat zameˇstnance na za´kladeˇ zˇivotopisu˚, ale
podle doposud odva´deˇny´ch vy´konu˚ studenta. Na druhou stranu student uzˇ dobrˇe zna´
podmı´nky uvnitrˇ firmy a vı´, co ho cˇeka´. V dnesˇnı´ dobeˇ, kdy kazˇda´ firma pozˇaduje od
uchazecˇu˚ o mı´sto praxi v oboru, se jevı´ tato varianta bakala´rˇske´ pra´ce vı´c nezˇ vy´hodna´.
Beˇhem me´ odborne´ praxe jsem meˇl mozˇnost pracovat jako tester internetovy´ch elek-
tronicky´ch obchodu˚ a v druhe´ cˇa´sti jako programa´tor aplikace v programovacı´m jazyce
Java.
Pra´ce na pozici testera nebyla du˚vodem me´ho prˇı´chodu do firmy, ale znamenala pro
meˇ spı´sˇe nezbytnou podmı´nku pro dalsˇı´ postup. Na druhou stranu i prˇi te´to pra´ci jsem
zı´skal mnoho uzˇitecˇny´ch zkusˇenostı´. Mnohem du˚lezˇiteˇjsˇı´ jsou pro meˇ zı´skane´ zkusˇenosti
programa´tora. Dı´ky dobre´mu vedenı´ zkusˇeny´ch programa´toru˚ jsem se prˇiucˇil novy´m
veˇcem, osvojil jsem si pouzˇı´vane´ standardy.
Odbornou praxi hodnotı´m jako vysoce prˇı´nosnou a veˇrˇı´m, zˇe nabyte´ zkusˇenosti uplat-
nı´m prˇi me´ dalsˇı´ odborne´ cˇinnosti.
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